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ABSTRACT 
This article is about the effect of exposure to the news of the plane crash flew anxiety level 
and the decision to buy a plane ticket. The research utilized quasi-experimental design and T-
test (paired sample T-test) analysis method, to test hypotheses about the unknown population 
mean when 01  is unknown. Analysis of obtained t = - 2.701 and sig. (2- tailed) = 0.11. 
Because of = 5%. Then 0,011 <0,05. Making the decision to buy t = - 0.187 sig. (2- tailed) = 
0.85. Means 0.853> 0.05. Thus, news of the plane crash affects the level of anxiety, but not 
with the decision to buy (SHO). 
Keywords: Expose plane crash news, anxiety, making the decision to buy a ticket. 
ABSTRAK 
Artikel ini berisi tentang pengaruh paparan berita kecelakaan pesawat terhadap tingkat 
kecemasan terbang dan keputusan membeli tiket pesawat. Penelitian di jalankan dengan 
metode penelitian kuasi eksperimen dan metode analisis statistik T- test (paired sample T-
test) yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang populasi yang tidak diketahui artinya 
ketika 01 tidak diketahui. Analisis yang didapat t = - 2,701 dan sig. ( 2- tailed) = 0,11. 
Karena  = 5 % . Maka 0,011 <  0,05. Pengambilan keputusan membeli  t = - 0,187  sig. ( 2- 
tailed) = 0,85. Berarti 0,853> 0,05. Maka, berita kecelakaan pesawat mempengaruhi tingkat 
kecemasan, tetapi tidak dengan pengambilan keputusan membeli (SHO). 
Kata kunci  : Paparan berita kecelakaan pesawat, tingkat kecemasan, pengambilan keputusan 
membeli tiket. 
 
